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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการพัฒนาแบบจําลองเสมือน 4 มิติแบบออนไลนโดย
ใชสถาปตยกรรมของปราสาทพิมายเปนกรณีศึกษา  โดยการจําลองเปนภาพกราฟกในลักษณะของ
ภาพ 4 มิติ โดยใชภาษาเอ็กซทรีดี  ซ่ึงมิติท่ี  4  คือมิติทางดานเวลาเปนตัวชวยแสดงใหเห็น 
การเปล่ียนแปลงของสถาปตยกรรมปราสาทพิมายในแตละชวงเวลาทางประวัติศาสตรโดยผาน 
เว็บบราวเซอร   และยังมีประโยชนในทางการศึกษาสถาปตยกรรม  แหลงทองเท่ียวเชิง
โบราณสถาน ซ่ึงเปนการศึกษาแบบเอกัตบุคคล  อีกท้ังยังเปนศึกษาหาความรูไดตลอดเวลา ไม
จํากัดสถานท่ี  แบบจําลองนี้ไดทําการทดสอบความสามารถในการใชงานไดของแบบจําลอง
เสมือนใน  5  ดาน  ไดแก  ดานประสิทธิภาพ  ดานประสิทธิผล  ดานความยืดหยุน  ดาน
ความสามารถในการเรียนรู  และดานความพึงพอใจ  จากผูเช่ียวชาญ  15  คน  พบวา  คาเฉล่ีย
โดยรวมของความสามารถในการใชงานไดของแบบจําลองเสมือนอยูในระดับมาก  (X = 4.32, 
S.D. = 0.39) 
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4D VIRTUAL MODEL/PHIMAI SANCTUARY ARCHITECTURE 
 
 The research aimed to study the development of online 4D virtual model 
using Phimai Sanctuary Architecture as a case study. The 4D graphic was constructed 
using the X3D language. The fourth dimension of graphic is time dimension that help 
us to understand the changes of Phimai Sanctuary Architecture in any period of time 
through web browser. The contribution of this study is not only for architectural study 
and historic tourist attraction, but also for individual study which can do anytime and 
anywhere. The usability of online 4D virtual model of Phimai Sanctuary Architecture 
was evaluated by 15 experts in 5 categories comprised of efficiency, effectiveness, 
flexibility, learnability and satisfaction. The results indicated that overall usability of the 
online 4D virtual model of Phimai Sanctuary Architecture is in high level (X = 4.32, 
S.D. = 0.39) 
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